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ȼɫɬɭɩ 
 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɨɪɢɫɧɢɯ 
ɤɨɩɚɥɢɧ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɝɚɥɭɡɿ 
ɡɧɚɧɶ 0503 «Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ». 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɪɨɞɨɜɢɳ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ, ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ. ɐɟ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɪɭɩɧɨ ɝɚɛɚɪɢɬɧɨʀ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ: ɛɭɪɨɜɢɯ ɫɬɚɧɤɿɜ, ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɿɜ, 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɤɢɞɿɜ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɜɿɞɜɚɥɶɧɢɯ ɦɨɫɬɿɜ, ɞɪɚɝɥɚɣɧɿɜ, 
ɪɨɬɨɪɧɢɯ ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɿɜ, ɚɛɡɟɬɰɟɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ. ȼɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɦɿɰɧɸє ʀʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ - ɛɚɡɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɨɫɧɨɜ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɫɬɚɜɢɬɢ ɬɚ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɞɨɜɢɳ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ ɬɚ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɜɢɛɨɪɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ʀɯ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
 
            ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɨɪɢɫɧɢɯ 
ɤɨɩɚɥɢɧ» ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɫɯɟɦ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ  ɬɚ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɚ 
ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɝɥɢɛɢɧɿ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ: ɤɪɟɣɞɢ, ɜɚɩɧɹɤɭ, ɝɪɚɧɿɬɭ, ɛɚɡɚɥɶɬɭ, ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɬɨɪɮɭ, ɛɭɪɲɬɢɧɭ ɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ. Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɨɜɿɬɧɹ ɩɟɪɟɞɨɜɚ ɬɟɯɧɿɤɚ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɚɪ’єɪ, ɜɿɞɜɚɥ, ɫɯɟɦɢ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ, ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɬɚ ɪɨɡɪɿɡɧɿ 
ɬɪɚɧɲɟʀ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ, ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪ, ɜɢɛɭɯɨɜɿ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɪɨɛɨɱɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ, ɭɫɬɭɩ, ɡɚɯɨɞɤɚ. 
 
 
Abstract 
 
            The educational discipline "Technologies of Open Exploitation of Minerals" 
consists of studying a large variety of layouts and mining methods that are 
comparatively small in depth. Methods of mining building materials: chalk, 
limestone, granite, basalt, peat extraction, amber and many other minerals are 
considered. Applies the latest advanced technology and open source technology. 
 
Keywords: quarry, dump, layout diagrams, capital and section trenches, open 
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development systems, wells, excavator, explosives, working platform, ledge, 
stepping stones. 
 
1.Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ» 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɩɪɹɦ ɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Дɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧя 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ: ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ – 14; 
 Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ 
0503 Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɤɨɪɢɫɧɢɯ 
ɤɨɩɚɥɢɧ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ – 
Ʉɉ Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ – 3 3-ɣ 4-ɣ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ:  ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ – 420 
ɇɚɩɪɹɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
6.050301  «Ƚɿɪɧɢɰɬɜɨ» 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
6-ɣ 7-ɣ 8-ɣ 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧ-
ɧɹ:      10,25 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 3,42; 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ –6,83  
Ɉɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ - ɛɚɤɚɥɚɜɪ 
Лɟɤɰɿʀ 
24 20 26 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧяɬɬя 
24 20 26 
Лɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɡɚɧяɬɬя 
- - - 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
244 - - 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧя  
Ʉɉ 
 - 36 - 
 Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 ɟɤɡɚɦɟɧ ɡɚɥɿɤr ɟɤɡɚɦɟɧ 
 
ɉɊɂɆȱɌɄȺ: ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ:ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 33,3 % ɞɨ 66,7%. 
 
2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ,  
ʀʀ ɦɿɫɰɟ ɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ  
 
2.1. Ɇɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɪɨɡ-
ɪɨɛɤɢ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ” є ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɪɨɡɪɨ-
ɛɤɢ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɭɦɨɜ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɨɫɧɨɜ-
ɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ.  
2.2. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ - ɛɚɡɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɨɫɧɨɜ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɧɚɜɱɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢ ɬɚ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɞɨɜɢɳ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ ɬɚ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɜɢɛɨɪɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ʀɯ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ  ɩɨɜɢɧɧɿ  
Ɂɧɚɬɢ: 
- ɬɟɯɧɿɤɭ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ: ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɞɨ ɜɢɣɦɚɧɧɹ, ɜɢɣ-
ɦɚɥɶɧɨ-ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɤɚɪ’єɪɧɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɬɚ 
ɜɿɞɜɚɥɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ;  
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- ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ-
ɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ; 
- ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ʀɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɬɚ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɦɿɬɢ:  
- ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ʀɯ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɿɞɿɛɪɚɬɢ ɬɢɩ 
ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ ɬɚ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
- ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɤɚɪ’єɪɧɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɜɢɛɪɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɪɨɞɨɜɢɳɚ; 
- ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ  ɪɨɛɨɱɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬ-
ɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɨɞɭɥь 1 (6 ɫɟɦɟɫɬɪ) 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 1. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɞɨɜɢɳ.  
Ɍɟɦɚ 1. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɝɿɪɧɢɱɿ ɪɨɛɨɬɢ. ɋɩɨɫɨɛɢ ɬɚ ɬɟ-
ɯɧɨɥɨɝɿɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɞɨɜɢɳ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧɢ. Ʉɚɪ'єɪ, ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɚ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɢ.  
Ɍɟɦɚ 2. Ƚɿɪɫьɤɿ ɩɨɪɨɞɢ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. Ʉɨɪɢɫɧɿ ɤɨɩɚɥɢɧɢ ɬɚ ʀɯ 
ɹɤɿɫɬɶ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɤɟɥɶɧɢɯ, 
ɧɚɩɿɜɫɤɟɥɶɧɢɯ, ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɢɯ, ɳɿɥɶɧɢɯ, ɦ’ɹɤɢɯ ɬɚ ɫɢɩɭɱɢɯ ɩɨɪɿɞ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɨɰɿ-
ɧɤɚ ɨɩɨɪɭ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɸ. 
Ɍɟɦɚ 3. ɋɩɨɫɨɛɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɞɨ ɜɢɣɦɚɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿ-
ɞɨɦɨɫɬɿ. Ɉɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɜɿɞ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ. Ɋɨɡɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ ɦɟɪɡɥɢɯ ɩɨɪɿɞ. 
Ʉɟɪɨɜɚɧɟ ɨɛɜɚɥɟɧɧɹ ɩɨɪɿɞ. Ɇɟɯɚɧɿɱɧɟ ɪɢɯɥɟɧɧɹ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨ-
ɥɨɠɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɤɟɥɶɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɜɢɛɭɯɨɦ. 
Ɍɟɦɚ 4. Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ ɤɚɪ'єɪɧɨɝɨ ɩɨɥɹ. ɋɭɬɶ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɤɚɪ’єɪɧɨɝɨ ɩɨɥɹ. 
ȼɿɞɤɪɢɬɿ ɝɿɪɧɢɱɿ ɜɢɪɨɛɤɢ ɬɚ ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɋɢɫɬɟɦɢ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɬɪɚɧɲɟɣ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ'єɦɭ  ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɬɪɚɧɲɟɣ. Ɍɪɚɫɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɬɪɚɧɲɟɣ. ȼɢɛɿɪ 
ɫɩɨɫɨɛɭ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɤɚɪ'єɪɧɨɝɨ ɩɨɥɹ. 
Ɍɟɦɚ 5. ȼɿɞɜɚɥɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɡɤɪɢɜɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. ɋɭɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɿɞɜɚɥɨɭɬ-
ɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. ȼɢɛɿɪ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ-
ɜɚɥɿɜ. ȼɿɞɜɚɥɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɦɭ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɤɨɧɜɟєɪɧɨɦɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. 
Ɍɟɦɚ 6. ȼɢɣɦɚɥьɧɨ-ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɿ ɮɿɡɢɤɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɪɨɛɿɬ. 
Ɍɟɦɚ 7. ȼɢɣɦɚɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɨɞɧɨɤɿɜɲɟɜɢɦɢ ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɥɨɩɚɬ. ȼɢɣɦɚɧɧɹ ɦ'ɹɤɢɯ ɿ ɳɿɥɶɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ɩɿɞɿɪɜɚɧɨʀ 
ɩɨɪɨɞɢ ɤɚɪ'єɪɧɢɦɢ ɦɟɯɥɨɩɚɬɚɦɢ. Ɋɨɡɞɿɥɶɧɟ ɜɢɣɦɚɧɧɹ ɦɟɯɥɨɩɚɬɚɦɢ. ȼɢɣɦɚɧ-
ɧɹ ɪɨɡɤɪɢɜɧɢɦɢ ɦɟɯɥɨɩɚɬɚɦɢ. 
Ɍɟɦɚ 8. ȼɢɣɦɚɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɫɤɪɟɩɟɪɚɦɢ, ɛɭɥьɞɨɡɟɪɚɦɢ ɬɚ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚ-
ɱɚɦɢ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɤɨɥɿɫɧɢɯ ɫɤɪɟɩɟɪɿɜ. ɉɪɨɰɟɫ ɜɢɣɦɚɧɧɹ ɩɨɪɿɞ 
ɫɤɪɟɩɟɪɚɦɢ, ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢ, ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɚɦɢ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
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ɫɤɪɟɩɟɪɚ ɬɚ  ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚ.  Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚ-
ɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 9. ȼɢɣɦɚɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɞɿʀ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɥɚɧɰɸɝɨɜɢɯ ɬɚ ɪɨɬɨɪɧɢɯ ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɿɜ. ȼɢɛɨʀ ɥɚɧɰɸɝɨɜɢɯ ɬɚ ɪɨ-
ɬɨɪɧɢɯ ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɿɜ. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɚɧɰɸɝɨɜɢɯ ɬɚ ɪɨɬɨɪɧɢɯ ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɿɜ. 
Ɋɨɡɞɿɥɶɧɟ ɜɢɣɦɚɧɧɹ ɪɨɬɨɪɧɢɦɢ ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ. ȼɢɣɦɚɧɧɹ ɲɧɟɤɨɛɭɪɨɜɢɦɢ 
ɦɚɲɢɧɚɦɢ. ȼɢɣɦɚɧɧɹ ɩɿɞɿɪɜɚɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɞɿʀ. 
 
Ɇɨɞɭɥь 2 (7 ɫɟɦɟɫɬɪ) 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 2. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɪɨɛɿɬ.  
Ɍɟɦɚ 1. Ʉɚɪ’єɪɧɿ ɜɚɧɬɚɠɿ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ʀɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɨɰɿɧɤɚ ɜɢɞɿɜ ɤɚɪ'єɪɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
Ɍɟɦɚ 2. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɣ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨʀ ɤɨɥɿʀ. Ɉɫɧɨɜɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɭɯɭ ɩɨʀɡɞɿɜ. ɉɪɨɩɭɫɤɧɚ ɬɚ ɩɪɨɜɿɡɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɧɿɜ ɬɚ ɪɨɡɞɿɥɶ-
ɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 3. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɤɚɪ’єɪɧɢɯ ɞɨɪɿɝ. ɉɪɨɩɭɫɤɧɚ 
ɬɚ ɩɪɨɜɿɡɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɚɪ’єɪɧɢɯ ɞɨɪɿɝ. 
Ɍɟɦɚ 4. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɤɨɜɟɣɟɪɧɢɦ, ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɦ 
ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɤɨɧɜɟєɪɿɜ. Ʉɚɪ’єɪɧɿ ɪɭɞɨɫɤɚɬɢ, ɪɭɞɨɫɩɭɫɤɢ ɬɚ ɤɚɧɚɬɧɢɣ ɩɿɞɣɨɦ. 
Ɍɟɦɚ 5. ɋɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɞɨɜɢɳ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ. ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɫɢɫ-
ɬɟɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ʀɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. ɋɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɝɨɪɢ-
ɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɨɥɨɝɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ. ɋɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɨɯɢɥɢɯ ɿ ɤɪɭ-
ɬɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ.  
Ɍɟɦɚ 6. Ɋɟɠɢɦ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɡɚє-
ɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɿ ɝɪɚɮɿɤɢ ɪɟɠɢɦɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɝɿɪ-
ɧɢɱɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
Ɍɟɦɚ 7. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɩɨɪɿɞ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɪɨɞɨɜɢɳ 
ɧɟɪɭɞɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɪɨɞɨɜɢɳ ɛɭɞɿɜɟɥɶ-
ɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ƚɿɪɧɢɱɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɤɚɪ’єɪɚɯ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɳɟɛɟɧɸ. 
 
Ɇɨɞɭɥь 3 (8 ɫɟɦɟɫɬɪ) 
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 3. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɨɪɮɭ.  
Ɍɟɦɚ 1. Ɏɪɟɡɟɪɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɪɮɭ. ɋɤɥɚɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɯɟɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɮɪɟɡɟɪɧɨɝɨ ɬɨɪɮɭ. 
ɋɯɟɦɢ ɡ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦ ɬɚ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɢɦ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ ɲɬɚɛɟɥɿɜ.  
Ɍɟɦɚ 3. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɨɤɥɚɞɿɜ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɚɩɚ-
ɫɿɜ ɩɨɤɥɚɞɭ. 
Ɍɟɦɚ 4. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɬɚɛɿɥьɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɮɪɟɡɟɪɧɨɝɨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 
ɬɨɪɮɭ ɬɚ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ɉɥɨɳɚ ɧɟɬɬɨ ɬɚ ɛɪɭɬɬɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ. 
Ɍɟɦɚ 5. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɩɚɥьɧɨ-ɦɚɫɬɢɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɩɪɢ 
ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɿ ɬɨɪɮɭ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ.  
Ɍɟɦɚ 6. Ʉɨɧɬɪɨɥь ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɮɪɟɡɟɪɧɨɝɨ ɬɨɪɮɭ. ɉɚɫɩɨɪɬɢɡɚ-
ɰɿɹ ɬɨɪɮɨɜɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɭ.  
Ɍɟɦɚ 7. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɯɟɦɢ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɤɭɫɤɨɜɨɝɨ ɬɨɪɮɭ.  
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɿ ɦɨɞɭɥɿ (ɬɟɦɢ) 
 
             Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ȼɫ
ьɨ
ɝɨ 
Ʌɟ
ɤɰ
ɿɣ 
ɉɪ
ɚɤ
ɬɢ
ɱɧ
ɢɯ
 
ɡɚɧ
ɹɬ
ь 
  
ɋɚ
ɦɨ
ɫɬɿ
ɣɧ
ɨʀ 
ɪɨ
ɛɨɬ
ɢ 
ȱɧɞ
. ɪ
ɨɛɨ
ɬɢ
.  
Ʉɭ
ɪɫ.
 
ɩɪ
ɨɟɤ
ɬ 
1 2 3 4 5 6 
6 ɫɟɦɟɫɬɪ 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 1. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɞɨɜɢɳ. 
Ɍɟɦɚ 1. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɿɞɤ-
ɪɢɬɿ ɝɿɪɧɢɱɿ ɪɨɛɨɬɢ.  18 3 3 12  
Ɍɟɦɚ 2. Ƚɿɪɫьɤɿ ɩɨɪɨɞɢ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɪɨɡ-
ɪɨɛɤɢ.  18 3 3 12  
Ɍɟɦɚ 3. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɞɨ 
ɜɢɣɦɚɧɧɹ.  18 4 4 10  Ɍɟɦɚ 4. Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ ɤɚɪ'єɪɧɨɝɨ ɩɨɥɹ.  18 4 4 10  
Ɍɟɦɚ 5. ȼɿɞɜɚɥɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɡɤɪɢɜ-
ɧɢɯ ɩɨɪɿɞ.  18 3 3 12  
Ɍɟɦɚ 6. ȼɢɣɦɚɥьɧɨ-ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ.  18 3 3 12  
Ɍɟɦɚ 7. ȼɢɣɦɚɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɨɞɧɨɤɨɜɲɟ-
ɜɢɦɢ ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ. 18 3 3 12  
Ɍɟɦɚ 8. ȼɢɣɦɚɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɫɤɪɟɩɟɪɚɦɢ, 
ɛɭɥьɞɨɡɟɪɚɦɢ ɬɚ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɚɦɢ.  18 4 4 10  
Ɍɟɦɚ 9. ȼɢɣɦɚɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɦɚɲɢɧɚɦɢ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɞɿʀ. 
 
16 3 3 10  
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɦɨɞɭɥь 
 
160 24 24 112  
7 ɫɟɦɟɫɬɪ 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 2. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
Ɍɟɦɚ 1. Ʉɚɪ’єɪɧɿ ɜɚɧɬɚɠɿ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ʀɯ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ. 23 5 5 9 5 
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Ɍɟɦɚ 2. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ɜɚɧɬɚ-
ɠɿɜ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ.  23 5 5 9 5 
Ɍɟɦɚ 3. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ɜɚɧɬɚ-
ɠɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. 23 4 4 9 5 
Ɍɟɦɚ 4. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ɜɚɧɬɚ-
ɠɿɜ ɤɨɧɜɟєɪɧɢɦ, ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɦ ɬɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. 
23 4 4 9 5 
Ɍɟɦɚ 5. ɋɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɪɨɞɨɜɢɳ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ.  23 4 4 10 6 
Ɍɟɦɚ 6. Ɋɟɠɢɦ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɪɨɛɿɬ.  22 4 4 9 5 
Ɍɟɦɚ 7. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɝɿɪɫь-
ɤɢɯ ɩɨɪɿɞ.  23 4 4 9 5 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɦɨɞɭɥь 160 20 20 84 36 
8 ɫɟɦɟɫɬɪ 
ɁɆȱɋɌɈȼɇɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 3. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɨɪɮɭ. 
Ɍɟɦɚ 1.Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɮɪɟ-
ɡɟɪɧɨɝɨ  ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɨɪɮɭ.  15 2 2 11  
Ɍɟɦɚ 2. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɬɚ 
ʀɯ ɪɨɡɦɿɪɢ. 15 2 2 11  
Ɍɟɦɚ 3. Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɥɨɳ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɦɿɪɿɜ 
ɲɬɚɛɟɥɿɜ. 
10 2 2 6  
Ɍɟɦɚ 4. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɯɟɦɢ ɜɢɞɨɛɭ-
ɜɚɧɧɹ ɮɪɟɡɟɪɧɨɝɨ ɬɨɪɮɭ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱ-
ɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. 
15 1 1 13  
Ɍɟɦɚ 5. Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɮɪɟɡɟ-
ɪɧɨɝɨ ɬɨɪɮɭ. 
15 1 1 13  
Ɍɟɦɚ 6. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɮɪɟɡɟɪɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ 
ɬɬɪɮɪɮɭ.  
15 1 1 13  
Ɍɟɦɚ 7. ɋɯɟɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.  15 1 1 13  
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɦɨɞɭɥь 100 26 26 48  Ɋɚɡɨɦ 420 70 70 244 36 
  
5. Ɍɟɦɢ ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɢɯ ɡɚɧɹɬь 
ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ. 
 
6. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ 
 
 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ. 
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7. ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ 
№ 
ɡ/ɩ 
 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶ 
1 2 3 
6 ɫɟɦɟɫɬɪ 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 1. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɞɨɜɢɳ. 
1 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɝɿɪɧɢɱɿ ɪɨɛɨɬɢ. ɋɩɨɫɨɛɢ ɬɚ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɞɨɜɢɳ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧɢ. Ʉɚɪ'єɪ, ɣɨɝɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ.  
1 
2 Ƚɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. Ʉɨɪɢɫɧɿ ɤɨɩɚɥɢɧɢ ɬɚ ʀɯ 
ɹɤɿɫɬɶ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ. ɏɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɚ ɫɤɟɥɶɧɢɯ, ɧɚɩɿɜɫɤɟɥɶɧɢɯ, ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɢɯ, ɳɿɥɶɧɢɯ, 
ɦ’ɹɤɢɯ ɬɚ ɫɢɩɭɱɢɯ ɩɨɪɿɞ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɨɩɨɪɭ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɸ. 
2 
3 ɋɩɨɫɨɛɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɞɨ ɜɢɣɦɚɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨ-
ɦɨɫɬɿ. Ɉɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɜɿɞ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ. Ɋɨɡɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ ɦɟɪ-
ɡɥɢɯ ɩɨɪɿɞ. Ʉɟɪɨɜɚɧɟ ɨɛɜɚɥɟɧɧɹ ɩɨɪɿɞ. Ɇɟɯɚɧɿɱɧɟ ɪɨɡɩɭɳɟɧɧɹ 
ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɤɟɥɶɧɢɯ ɩɨɪɿɞ 
ɜɢɛɭɯɨɦ. 
2 
4 Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ ɤɚɪ'єɪɧɨɝɨ ɩɨɥɹ. ɋɭɬɶ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɤɚɪ’єɪɧɨɝɨ ɩɨɥɹ. 
ȼɿɞɤɪɢɬɿ ɝɿɪɧɢɱɿ ɜɢɪɨɛɤɢ ɬɚ ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɋɢɫɬɟɦɢ ɤɚɩɿɬɚɥɶ-
ɧɢɯ ɬɪɚɧɲɟɣ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ'єɦɭ  ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɬɪɚɧɲɟɣ. Ɍɪɚɫɚ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɬɪɚɧɲɟɣ. ȼɢɛɿɪ ɫɩɨɫɨɛɭ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɤɚɪ'єɪɧɨɝɨ ɩɨ-
ɥɹ. 
2 
5 ȼɿɞɜɚɥɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɡɤɪɢɜɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. ɋɭɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɿɞɜɚɥɨɭɬ-
ɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. ȼɢɛɿɪ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡ-
ɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɜɚɥɿɜ. ȼɿɞɜɚɥɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɦɭ, ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɤɨɧɜɟєɪɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. 
2 
6 ȼɢɣɦɚɥɶɧɨ-ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɿ ɮɿɡɢɤɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɪɨɛɿɬ. 2 
7 ȼɢɣɦɚɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɨɞɧɨɤɿɜɲɟɜɢɦɢ ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɥɨɩɚɬ. ȼɢɣɦɚɧɧɹ ɦ'ɹɤɢɯ ɿ ɳɿɥɶɧɢɯ ɩɨ-
ɪɿɞ ɬɚ ɩɿɞɿɪɜɚɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɤɚɪ'єɪɧɢɦɢ ɦɟɯɥɨɩɚɬɚɦɢ. Ɋɨɡɞɿɥɶɧɟ 
ɜɢɣɦɚɧɧɹ ɦɟɯɥɨɩɚɬɚɦɢ. ȼɢɣɦɚɧɧɹ ɪɨɡɤɪɢɜɧɢɦɢ ɦɟɯɥɨɩɚɬɚɦɢ. 
2 
8 ȼɢɣɦɚɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɫɤɪɟɩɟɪɚɦɢ, ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢ ɬɚ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɚ-
ɦɢ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɤɨɥɿɫɧɢɯ ɫɤɪɟɩɟɪɿɜ. ɉɪɨɰɟɫ ɜɢɣ-
ɦɚɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɫɤɪɟɩɟɪɚɦɢ, ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢ, ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɚɦɢ. Ɋɨɡ-
ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɤɪɟɩɟɪɚ ɬɚ  ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚ.  Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɿɜ. 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 
 
1 2 3 
9 ȼɢɣɦɚɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɞɿʀ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɥɚɧɰɸɝɨɜɢɯ ɬɚ ɪɨɬɨɪɧɢɯ ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɿɜ. ȼɢɛɨʀ ɥɚɧ-
ɰɸɝɨɜɢɯ ɬɚ ɪɨɬɨɪɧɢɯ ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɿɜ. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɚɧɰɸɝɨ-
ɜɢɯ ɬɚ ɪɨɬɨɪɧɢɯ ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɿɜ. Ɋɨɡɞɿɥɶɧɟ ɜɢɣɦɚɧɧɹ ɪɨɬɨɪɧɢɦɢ 
ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ. ȼɢɣɦɚɧɧɹ ɲɧɟɤɨɛɭɪɨɜɢɦɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ. ȼɢɣ-
ɦɚɧɧɹ ɩɿɞɿɪɜɚɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɞɿʀ. 
1 
7 ɫɟɦɟɫɬɪ 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 2. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
1  Ʉɚɪ’єɪɧɿ ɜɚɧɬɚɠɿ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ʀɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɜɢɞɿɜ ɤɚɪ'єɪɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 2 
2 ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. Ɍɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɣ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨʀ ɤɨɥɿʀ. 
Ɉɫɧɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɭɯɭ ɩɨʀɡɞɿɜ. ɉɪɨɩɭɫɤɧɚ ɬɚ ɩɪɨɜɿɡɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɝɨɧɿɜ ɬɚ ɪɨɡɞɿɥɶɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. 
2 
3 ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɤɚɪ’єɪɧɢɯ ɞɨ-
ɪɿɝ. ɉɪɨɩɭɫɤɧɚ ɬɚ ɩɪɨɜɿɡɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɚɪ’єɪɧɢɯ ɞɨɪɿɝ. 
2 
4  ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɤɨɜɟɣɟɪɧɢɦ, ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɦ ɬɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɢ ɤɨɧɜɟєɪɿɜ. Ʉɚɪ’єɪɧɿ ɪɭɞɨɫɤɚɬɢ, ɪɭɞɨɫɩɭɫɤɢ ɬɚ ɤɚɧɚɬɧɢɣ 
ɩɿɞɣɨɦ. 
2 
5  ɋɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɞɨɜɢɳ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ. ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɫɢɫ-
ɬɟɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ʀɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. ɋɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɨɥɨɝɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ. ɋɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɤɪɢ-
ɬɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɨɯɢɥɢɯ ɿ ɤɪɭɬɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ.  
2 
6 Ɋɟɠɢɦ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɡɚє-
ɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɿ ɝɪɚɮɿɤɢ ɪɟɠɢɦɭ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɪɨɛɿɬ 
2 
7 Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɪɨɞɨɜɢɳ 
ɧɟɪɭɞɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɪɨɞɨ-
ɜɢɳ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ƚɿɪɧɢɱɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɳɟɛɿɧɤɨɜɢɯ 
ɤɚɪ’єɪɚɯ. 
3 
8 ɫɟɦɟɫɬɪ 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 3. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɨɪɮɭ. 
1 Ɏɪɟɡɟɪɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɪɮɭ. ɋɤɥɚɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 1 
2 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɯɟɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɮɪɟɡɟɪɧɨɝɨ ɬɨɪɮɭ. 
ɋɯɟɦɢ ɡ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦ ɬɚ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɢɦ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ 
ɲɬɚɛɟɥɿɜ.  
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 
 
1 2 3 
3 Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɨɤɥɚɞɿɜ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɚɩɚ-
ɫɿɜ ɩɨɤɥɚɞɭ. 2 
4 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɮɪɟɡɟɪɧɨɝɨ ɬɨ-
ɪɮɭ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ɉɥɨɳɚ ɧɟɬɬɨ ɬɚ ɛɪɭɬɬɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɞɿɥɹɧɤɢ. 
2 
5 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɩɚɥɶɧɨ-ɦɚɫɬɢɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɩɪɢ ɜɢɞɨ-
ɛɭɜɚɧɧɿ ɬɨɪɮɭ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ.  2 
6 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɮɪɟɡɟɪɧɨɝɨ ɬɨɪɮɭ. ɉɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿɹ 
ɬɨɪɮɨɜɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɭ.  1 
7  Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɯɟɦɢ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɤɭɫɤɨɜɨɝɨ ɬɨɪɮɭ.  1 
ȼɫɶɨɝɨ 70 
 
8. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
140*0,5=70 ɝɨɞ. - ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ; 
6*14= 84 ɝɨɞ. - ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ; 
36 ɝɨɞ. - ɤɭɪɫɨɜɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ; 
280 – (70+84+36) =90 ɝɨɞ. – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɢɬɚɧɶ, ɹɤɿ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɭɞɢɬɨɪ-
ɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
№ ɡ/ɩ. ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
30 
2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɞɨ-
ɛɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ ɬɚ ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɝɿɪɧɢɱɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
30 
3. ɋɭɱɚɫɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢ-
ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ. 
30 
 
9. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɩɥɚɧɨɦ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ɇɟɬɨɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɟ-
ɤɬɭɜɚɧɧɹ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ʉɭɪɫɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹ-
ɝɨɦ 7 ɫɟɦɟɫɬɪɭ. Ɉɛɫɹɝ ɫɤɥɚɞɚє 30…35 ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ4, ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ – 10…15 ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɬɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭ-
єɬɶɫɹ ɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɧɚ ɥɢɫɬɿ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ1. 
Ʉɭɪɫɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɦɚє ɬɚɤɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ: 
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- ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ; 
- ɡɦɿɫɬ, 
- ɜɫɬɭɩ; 
- ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ, 
- ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. 
 
10. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɫɥɚɣɞɨɜɢɣ ɬɚ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥ, ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ 
ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɝɿɪ-
ɧɢɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
11. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ-
ɫɹ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ.  
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ: 
ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ; 
ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
ɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ - ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɚ ɡɚ-
ɯɢɫɬɭ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɿɫɩɢɬɿ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɄɄɊ). 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɤɥɸɱɚє ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɩɟɪɟɞ ɤɨɦɿɫɿєɸ. Ɉɰɿɧɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢ-
ɫɬɭ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ 100-ɛɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ. 
 
 
12. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɫɜɨɸєɬьɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
 
12.1. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɫɜɨɸɸɬьɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
 
ɞɥɹ ɿɫɩɢɬ (6-ɣ ɫɟɦɟɫɬɪ) 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1 ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ 
ɬɟɫɬ (ɿɫɩɢɬ) 
ɋɭɦɚ 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 40 100 
8 8 8 6 6 6 6 6 6 
          Ɍ1, Ɍ2...Ɍ9 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
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ɞɥɹ ɡɚɥɿɤ (7-ɣ ɫɟɦɟɫɬɪ) 
    ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɋɭɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 2  
100 Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 
14 14 14 16 14 14 14 
           
ɞɥɹ ɿɫɩɢɬɭ (8-ɣ ɫɟɦɟɫɬɪ) 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɬɟɫɬ (ɿɫɩɢɬ) ɋɭɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 3  
40 
 
100 Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 
9 9 9 9 9 8 7 
 
12.2. Ʉɭɪɫɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ 
 
ȿɬɚɩɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  
ɋɭɦɚ Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶ-
ɧɨʀ ɡɚɩɢɫɤɢ 
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɱɧɨʀ 
ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Ɂɚɯɢɫɬ 
30 ɛɚɥɿɜ 30 ɛɚɥɿɜ 40 ɛɚɥɿɜ 100 
 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ   
ɞɥɹ ɿɫɩɢɬɭ (6,8 ɫɟɦɟɫɬɪ) ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ (7-ɣ ɫɟɦɟɫɬɪ) 
 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ⱦɥɹ ɿɫɩɢɬɭ, 
ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ  
90 – 100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ   
82-89 ɞɨɛɪɟ  
74-81 
64-73 ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ  
60-63 
35-59 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
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ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ  (7- ɣ ɫɟɦɟɫɬɪ) 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ⱦɥɹ ɡɚɥɿɤɚ  
90 – 100 Ɂɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 Ɂɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
74-81 
64-73 Ɂɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
60-63 
35-59 ɧɟɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 
ɧɟɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
13. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ  ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „ Ɍɟ-
ɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ” ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɤɢ 6.050301 „ Ƚɿɪɧɢɰɬɜɨ” ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ / ȼ.Ⱥ. ɋɬɪɿɯɚ. 
– Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2012. - 24 ɫ. Шɢɮɪ 061-131. / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ:. http://ep3.nuwm.edu.ua/935/ 
 
14. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
 
1. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ  ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ. Ɇɚɥɚɧɱɭɤ Ɂ.Ɋ., Ƚɚɜ-
ɪɢɲ ȼ.ɋ., ɋɬɪɿɯɚ ȼ.Ⱥ., Ʉɢɪɢɱɢɤ І.Ɇ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ɋɿɜɧɟ: 
ɇɍȼȽɉ, 2013. – 285 ɫ. / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/1673/ 
2.   Ȼɢɡɨɜ ȼ.Ɏ. Ɉɫɧɨɜɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. – Ɍ. IV “ȼɢɪɨɛ-
ɧɢɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ”: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡɚ 
ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ “Ƚɿɪɧɢɰɬɜɨ”.- Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ: Ɇɿɧɟɪɚɥ, 2000. – 247 ɫ. 
3.   Ȼɢɡɨɜ ȼ.Ɏ. Ɉɫɧɨɜɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. – Ɍ. V “Ɍɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ”: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡɚ ɧɚ-
ɩɪɹɦɤɨɦ “Ƚɿɪɧɢɰɬɜɨ”.- Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ: Ɇɿɧɟɪɚɥ, 2000. – 270 ɫ. 
4.   Ȼɢɡɨɜ ȼ.Ɏ., Ⱦɪɢɠɟɧɤɨ Ⱥ.ɘ. ȼɿɞɤɪɢɬɿ ɝɿɪɧɢɱɿ ɪɨɛɨɬɢ. – Ɍ. XIII “ȼɢɪɨɛ-
ɧɢɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ”: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡɚ ɧɚɩɪɹ-
ɦɤɨɦ “Ƚɿɪɧɢɰɬɜɨ”.- Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ: Ɇɿɧɟɪɚɥ. 2004. – 341 ɫ. 
 
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
 
1.  ɇɨɜɨɠɢɥɨɜ Ɇ.Ƚ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɩɨɥɟ-
ɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ - Ɍ. 1 - Ɇ.: ɇɟɞɪɚ, 1971. - 512 ɫ. 
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2.  ɇɨɜɨɠɢɥɨɜ Ɇ.Ƚ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɩɨɥɟ-
ɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ - Ɍ. 2 - Ɇ.: ɇɟɞɪɚ, 1971. – 552 ɫ. 
3.  Ɋɠɟɜɫɤɢɣ ȼ.ȼ. Ɉɬɤɪɵɬɵɟ ɝɨɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. 
Ɇ.: ɇɟɞɪɚ, 1985. – 509 ɫ. 
4.  Ɋɠɟɜɫɤɢɣ ȼ.ȼ. Ɉɬɤɪɵɬɵɟ ɝɨɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɦɟ-
ɯɚɧɢɡɚɰɢɹ.  Ɇ.: ɇɟɞɪɚ, 1985. – 549 ɫ. 
5.  Ɋɠɟɜɫɤɢɣ ȼ.ȼ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɝɨɪɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɝɨɪɧɵɯ 
ɧɚɭɤ. – Ɇ.: ɆȽɂ, 1991. – 241 ɫ. 
6.  ɇɚɭɦɨɜ ɂ.Ʉ. Ɍɨɦɚɤɨɜ ɉ.ɂ., Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɬ-
ɤɪɵɬɵɯ ɝɨɪɧɚɯ ɪɚɛɨɬ: ɍɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ Ɇɨɫɤ. ɝɨɪɧɨɝɨ 
ɢɧ-ɬɚ, 1992. – 464 ɫ. 
7.  Ɍɨɦɚɤɨɜ ɉ.ɂ., Ɇɚɧɤɟɜɢɱ ȼ.ȼ. Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɢ ɪɭɞɧɵɯ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. – Ɇ.: ɂɡɞ. ɆȽȽɍ, 1995. – 612 ɫ. 
8.  Ɍɪɭɛɟɰɤɨɣ Ʉ.ɇ., ɉɨɬɚɩɨɜ Ɇ.Ƚ., ȼɢɧɧɢɰɤɢɣ Ʉ.ȿ. ɢ ɞɪ. Ɉɬɤɪɵɬɵɟ ɝɨɪɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ: ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ – Ɇ.: Ƚɨɪɧɨɟ ɛɸɪɨ, 1994. – 500 ɫ. 
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